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Abstract 
Research goal is to know exactly how the overall strategy of producers and how the 
production process from pre-production, production, post-production to program 
Power Breakfast at MNC Business. And can know the obstacles that occur and how 
its completion. Methods were used in this study is a qualitative research method that 
is data collected in the form of words, pictures, and not numbers. This study uses 
primary and secondary data collection. Primary data was collected by means of in-
depth interviews with key informants and informant support strengthening data 
collection, namely Producer, Production Assistant, and Head Channel and 
observation, as well as secondary data collected through documentation. Results are 
in reach know how strategies producer in producing Power Breakfast program and 
find out how the process of pre-production, production, to post-production, as well 
as knowing what constraints faced and how to overcome them. Conclusion of this 
research is producer strategies in the stage - the stage of program production Power 
Breakfast very influential on the success of the program and the producers take full 
responsibility for all production processes from pre-production, production to post-
production took place. 




Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara pasti keseluruhan bagaimana 
strategi produser dan bagaimana proses produksi dari pra produksi, produksi, 
sampai pasca produksi program Power Breakfast di MNC Business. Serta dapat 
mengetahui kendala yang terjadi dan cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.Penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer 
dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan key informan dan informan 
pendukung yang menguatkan pengumpulan data yaitu Produser, Production 
Assistant, dan Head Channel dan observasi, serta data sekunder dikumpulkan 
melalui dokumentasi. Hasil yang dicapai mengetahui bagaimana strategi produser 
dalam memproduksi program Power Breakfast dan mengetahui bagaimana proses 
dari pra produksi, produksi, sampai pasca produksi, serta mengetahui apa saja 
kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah strategi produser dalam tahap – tahap produksi program Power Breakfast 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut dan produser 
bertanggung jawab penuh terhadap semua proses produksi dari pra produksi, 
produksi sampai dengan pasca produksi berlangsung. 
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